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MIRKO DEANOVIC 
MLECI U HRVATSKOJ I SRPSKOJ 

K N J I Z E V N OS T I 

PRILOG POVIJESTI JEDNOG MOTIVA 
IH. medunarodni kongres Z'a poredbenu knjize.vnost u Mlecima 1955. 
bio je posvecen tome gradu i njegovoj ulozi kao izvoru nadahnuca u 
svjetskoj knjizevnosti . Na Zapadu se jos uvijek takva komparativna is­
strazivanja zaustavljaju pred velikim slavenskim svijetom i ne slijedc 
se odjeci svjetskih s trujanja i pojedinih pisa ca medu Slavenima, a ni 
obratno odrazi slavenskog genija u svijetu. S jedne strane krivi su za to 
strani strucnjaci, koji ne poznaju ni jezika ni dostignuca tih naroda, a s 
druge strane krivi smo i mi sami stoga, sto 0 tome ne pisemo dovoljno, 
pogotovu ne na svjetskim jezicima. Na tom sam kongresu govorio 0 gor­
njoj temil i bio sam jed'ini Slaven, koji je na taj nacin preSao granice 
zapadnih naroda. . 
Prije svega, zasto Mleci, a ne Venecija? Danas sve vise prevladava 
oblik Venecija i njegove izvedenice. Ali to je novo u nasim zapadnim 
stranama. Hrvati su jos od Srednjeg vijeka glavni grad svojih susjeda 
zvali na svoj nacin, najprije Bneci, pa Mneci i na koncu Mleci (MIetalca), 
a sve te rijeci potjecu od latinskog naziva Venetici (a ne od Venetia). 
Prema tome mozemo i dalje upotrebljavati svoje starinske nazive Mleci, 
Mlecanin ili Mlecic, Mlecanka; mletacki. 
Pitanje, 0 korne je rijec, spada u podrucje poredbene knjizevnosti. 
Poznato je, da su najin tenzivniji i najslozeniji od'nosi bas izmedu knji­
zevnosti dvaju susjednih naroda. Ima medu tim narodima uvijek poli­
tickih, ekonomskih i kulturnih momenata, koji se odrazuju u njihovim 
pjesnickim tvorevinama. Ti narodi obicno nijesu indiferentni jedan pre­
ma drugome, vec su redovito ili prijatelji ili neprijatelji. Stoga je studij 
odnosa izmedu njihovih knjizevnosti cesto veoma delikatan. 
1 Teksl le kornunikacije izlazi u Aklirna spomenulog kongresa, a u ovorn je pri. 
logu prosil'ella lerna log refera ta i rnog preclavanja oclrzana 15. 4. 1957. u Narodnorn 
.weui'ilislu u Zagrebu . 
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Kako smo po kraju i po moru susjedi Mlecana vec dvanaest vjekova, 
tamo on 7. stoljeca, bili ~mo u svakojakom kontaktu s njima i imali smo 
pnliku da ih dobro upoznamo, a ponekad i prevec dobro. Radi se 0 na­
rodima razlicite tradicije i pogleda na svijet, koji se cesto nijesu mogli 
slagati. A i zbog politickih i ekonomskih razloga, jer je republika sv. 
Marka htjela biti gospodar cijelog na8eg primorja i Jadrana. Mlecici su 
usto bili gordi zbog svoje stare kulture i prezirno su gledali na sve druge 
narode, pa i na nas s patrijarhalnim, slavenskim poimanjem herojstva , 
morala i covjdtva. A nasi su stan prezirali tu njihovu umisljenost i to­
boznju superiomost i rafiniranost, koja je bila na u8trb njihova morala. 
Kako je ovo prvi pokusaj da se ogledaju odrazi Mletaka u nasih pi­
saca od pocetka do danas, zadrzat cu se samo na nekim karakteristicnim 
pojavama, hez pretenzije da slika bude potpuna. 
Na8i su ljudi odavna poznavati grad na lagunama, ne sarno kao poda­
nici, robovi i ga leoti, vec i kao cesti posjetioci toga grada, kao vojnici, 
mornan, trgovci, urnjetnici, naucni radnici, tunsti i t. d. Zato su Mlecici 
najljepsu i najprornetniju obalu svoga, grada nazvali Riva degli Schia· 
voni (tj. Riva Hrva tov), kako se ona jos i danas zove. 
Mleci su zapravo na dva nacina izvor nadahnuca na8irn knjizevnicima: 
prvo, kao mOCHa republika i drugo, kao jedinstven grad na cijelom svi­
jetu. 
Stan pisci hrvatski iz Dalmacije nijesu pisali 0 Serenissimi, jer su od 
15. v. bili njeni podanici i bilo je teSko kazati otvoreno svoje osjecaje 
prema stranoin gospodaru. Ali, na nasirn je obalarna bila srecom i ona 
slobodna oa-za, ono »socijalno i politicko cudo«, mala dubrovacka repll­
blika, koja je svojom mudrorn vladavinorn mime koegzistencije - kako 
bismo danas rekli - Ilspjela da se odrva i mletackorn presezanju u tokn 
vjekova te da cak za 9 godina nadzivi republiku sv. Marka (do 1806). 
Stoga su samo dlihrovacki pisci rnogli slobodno izraziti ono, 8to misle 0 
Mlecicima. 
Prvi je rnedu njima bio 1\1 a v r 0 V e t r an 0 v i c 1I 16. v., koji se 11 
nekim pjesrnarna osvrce na suvremena politicka zbivanja. Tako u Pje­
sanci Latinorn, IIpravljenoj talijanskim drzavarna, 0 republici mletackoj 
kaze: 
sjeueci vrh blata u zeDskomu bludu 
" krUDi od zlata, kii Dosi zaludu, 
pameti i umom te r se san13 zove, 
pritaDcijem razumom vrhu svijeh da plove; 
tet krill jos· pdi i jo~ Se podpira, 
i blago uzdrZi, sto druzijeh odira. 
Druga pjesma, Orlaca ridanf>a, puna je invektiva protiv Mlecana, »n­
hara 11 blatu «, koji se uzalud bane da vladaju rnorem: 
Er se od vas razlozi, da sIe vi ßlacane 
opuzle kokosi Da dazdu oprane! 
Zai' vase korahlje. kad ste s kim u rati, 
Di kopja ni sablje ne smijele ka7.ati ... 
otkle ste postali, vi nijeste dosada 
ornzj em prija li ni sela ni grada '.' 
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er svudi zveci glas po svijeti opceno, 
da oruzj e nije za· vas, neg zensko vreleno '" 
Pletite i janke i gamad ostalu, 
gambore· i rake ter lov'te po kalu ... 
neo umijet e nositi kosulje krvave, 
ni hrabren JlOj biti, ni jezdit konjice. 
ni kopja lomiti u polju od vojnice :.. 
Za loj vam govoru, oruzje parjajte 
po kopnu i moru, u Blato se tajte; 
t.jte se u Blatu, gdi je vase toj stan'je. 
11 sre hru i z latu ne imajte ufan'je. 
Za i" ni vase Blato , svi sud i govore, 
SVe " ebro i zlato odrvat ne more. 
U iducem, 17. V. D zi V 0 Gun d u I i c, slaveci u Dubravki »slatko 
gnijezdo slobode primile«, dovodi jednog starog ribara iz mletacke Dal­
macije, koji se jada na svoje tuzno stanje: 
Primorja nasa sva u ni s la sila zbi : 
Dubrava sa ma OV3 vlada se po sebi. 
Po njih svijeb ·s rdita zvijer trei i rzi , 
i grabi . i hita , i u noktijeh sve drzi ... 
Toliko je vladan ' je silno 11 nas, da se ti, 
zena, djeca , iman ' je ne mozes tvoj rijeti .. , 
Razlog, pravd a i mje ra SVemll je zlato u nas, 
proda"a na nj vjera, zivot se, dusa i cas ... 
Stvari u nas lej llije kom voljan moze se cut; 
kupoval trijebi je, ako hoc odahnut ... 
Tijem tesko nam svime i lele vrh svega 
pod jarmom Id kime ~Osposlva ludega. 
Mada je nas narod 1I mletackoj Dalmaciji tada, na udaru turskih pro­
vala nakon pada Bosne, drzao, da je bolje biti i pod Mlecima negoli pod 
Turcima, ipak je on osjecao, da je predmet mletackog izrabljivanja. U 
toku cetiri vijeka te vladavine u primorskim gradovima bilo je dakako 
i pristasa mletackih. Ali i oni nasi knjizevnici, koji se isticu patrioti­
zmom hrvatskim, bili su oprezni, da se ne bi ogrijesili 0 ddavnu vlast. 
Zato na pr. i sam rodoljub Pet a r Z 0 ra n i c ovako govori 0 sebi u 
Planinama: » ... tuj 1I Zadru ... ja rojen i uzgojen u umiljenoj srici jesam 
pod kreljuti slafnoga zlatoga i pravednoga lava« (Stari pisci hrv. 16, 28). 
Tako i Je r 0 I i m K a v a n j i n pri kraju 17. v., u svojoj »velopjesni « 
Bogatstvo i uboSl!Jo, daje obaveznu izjavu lojalnostiprema »kraljskoj 
divi« Veneciji: 
Velika je Iva dobrota, 
ko rohuje. svak tc hva li; 
svi da in13nlO sto livota , 
70a te bismo SVll s to da li 
j za slavnu Ivoju diku 
krv prolili svu koliku . 
(S rari pisci hru. 22, 21 5). 
Ali nakon te hiperbolicke, gotovo ironicne pohvale, Kavanjin govori 
drukcije na drugim mjestima, u svom dugom spjevu; na pr. jednom kaze: 
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:~ 
I Bneea ni svisti tanke, 
ovu ruku einec svo ju, 
nek opanci krote opanke, 
njih se sluze s\'e u hoju, 
da se hiju janjiearom 
i dodiju istim carom. 
(Stari pi>ci luv. 22, 271). 
Da je Kavanjin stampao svoje djelo, mogao je zbog tih ispada stra­
da'ti, kako se to aogodilo najodvaznijem F i I i p u G r abo v c u, koji 
je 1749. izgubio zivot zatvoren na lagunama, a knjigu IllU je vlast zapli­
jenila i spalila na plokalama u Zadru, Splitu i Sinju. U Grabovcevu Cvitu 
razgovora nema metanisanja Mlecima, i jedllostavnim je, ali osjecajnim 
stihovima lzrazlO svoje ogorcenje, on koji je bio kapelan u mletackoj 
vojsci: Dalmacijo, kruno svita, 
eto spavas puno lita '" 
Kamo tvoja stara sila, 
kakva jes i prija hila? ... 
Na sto tuzna danas spade, 
osi eena kad ostade! '" 
Sad te svaka rda gazi, 
pak jos ide ter te mrazi. 
(Stari pisci hrv. JO, 14). 
Mlecani su znali, da im Dalmatinci ne mogu biti odani, pa su pazili, 
da se ne bi pobunili, pogotovu viastela, kojoj je Signorija slomila negda­
snju moc i ugled. Ali je i puk bio hostilan vlasti i bunio se. Zna se na pr., 
da su krajem 16. v. 0 duzdu i republici u Splitu pjevali ujedljive pjesme 
rugalice. U jednoj je od njih Turcin prikazan kao rijeka, a Mleci kao 
plaza, koju rijeka pomalo odnosi sa sobom. 
Oprezniji 00 Grabovca bio je A n d r i jaK a c i c M i 0 sie. U pred­
govoru Razgovora ugodnog htio je pokaditi Serenissimi neSto zbog usta­
ljeno.g obicaja takvih izjava, a nesto stoga, sto se nij e bio navriiio ni de­
cenij nakon Grabovceve tragedije. Tako je starac Milovan htio zastititi 
se be i svoju knjigu sto jacom izjavom lojalnosti, te u predgovoru »Bratu 
stiocu« kaze: »poznaces ces tito, mirno i rajsko stanje, u komu se naho­
dimo sada pod krilom nasega Privedroga Principa, za koga imamo u 
potribi nasu krv proliti«. Nakon toga mogao je Kacic slobodno velicati 
nase narodne junake i njihove podvige, menu kojima i one za "moc kri­
latoga lava na Cipru, Lepantu, Moreji, Kandiji i t. d. J er je njemu glav­
'ni cilj da poaigne moral i ponos svoga potistenog i prezrenog naroda: 
»hrvatski su vojnici branili more od Turaka tamo od Levanta pa sve do 
Mletaka « (izmenu 1468. i 1718. Mleci su vodili u Dalmaciji sedam ratova 
s Turcima). . 
I nasi anonimni narodni pjevaci znaju za ·Mletke. Spominju ih vise 
puta. Najvise je nas narod s primorja, od Istre do Crne Gore, bio u ne­
posrednom dodiru s Mlecanima, i to se odrazilo i u nasoj narodnoj kvji­
zevnosti, u pjesmama i pripovijestima. U pjesmama 0 c::nogorskom ple­
menu Crnojevica na pr. historicki su IQotivi pomijesani s legenaarnim i 
romansiranim. Osobito je omilio onaj medunarodni motiv srednjovje­
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kovne epopeje, u kojem se neki prine zen i u neprijateljskoj stranoj ze­
mlji. Ima nekih jedanaest takvih pjesama, medu kojima je na glasu naj­
dulja Zenidba Maksima Crnojevica od 1226 stihova (Vuk 11, 516-57): 
Podize se Crnojcvic Ivo, 
te otide preko mora siuja, 
i ponese tri tovara bl aga, 
da on prosi lijcpu devojku 
1.a Maksima za sina svojega, 
milu scercu duzda od ~I1etaka. 
Ivo prosi, duzdc se ponosi; 
no se I vo okaniti ne ce, 
snahu prosi tri pune godine, 
.nahu prosi , a prosiplje blago. 
Ja kad Ivan blago poharcio, 
Latini mu dadose devojku. 
I mladozenja ce s hiljaidu svatova po nju. Ali uoci puta 
Na Maksima kraste napanule, 
te mu b'jelo lice nagrdile, 
hijelo mu lice nasarale, 
iza krasta lice pocrnjelo, 
pocrnjelo i odrpavilo 
on takav ne moze na pir u Mletke. P,ode zatim 9 godina, i duzd za­
trazi, da se stvar svrsi. Na to I van opremi svecano svatovc, ali mjesto 
bijednog sina Maksima salje u Mletke najljepseg junaka vojvodu Milosa 
Obrenovica kao toboznjeg zenika. Nakon pira, kad Mlecanka stize u 
Zabljak i sazna za Maksimovu nesrecu, ostade mu ipak vjerna: 
Ako su ga kraste istetile, 

ko je mudar i ko je parnetan, 

tome, svekre, valja razurnjeti, 

i svak moze muke dopanuti; 

ako su ga kraste nasarale, 

..drave su mu oei obadvije, 

srce mu je Las koje je bilo. t. d. 

Ovdje su stopljene romanticnost i realnost. Glavni je motiv zenidbe 
historicki, jer se Ivanov sin uistinu ozenio mletackom plemkinjom Eli­
sabettom Erizzo, dok je motiv zamjene zenika legendaran; sjetimo se 
na pr. Siegfrieda 11 Nibelunskoj pjesmi. Ne moze· se prihvatiti SkerIicevo 
smjelo povezivanje nase pjesme s Danteovom epizodom Franeesehe da 
Rimini, jer s njenom tragicnom povijescu nasa pjesma ima malo dodir­
nih tocaka. 
U jednoj se drugoj narodnoj pjesmi saIll Marko Kraljevic zeni duzde­
vom kceri (Zenidba Marlra Kraljevica, Vuk 11, 321-30), koja rou rodi 
lijepog sina. U trecoj se pjesmi isto tako zeni i Ivo Senjanin, voda Usko­
ka, zakletih neprijatelja Mlecica (Zenidba Senjanina [va, Vuk 111, 106­
.11). Narodni je pjevac dakle toliko superioran ti svojoj humanosti, da 
povezuje u svojtu i najvise predstavnike dviju sredina. 
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U nasim narodnim pjesmama nema potankih utisaka iz Mletaka, jer ih 
pjevac nije vidio, vec je samo cuo pricati 0 njima. Za to upotrebljava 
redovito samo jedan atribut, »bijeli Mleci «, koji atribllt postaje· t. zv. 
ukrasni pridjev bez pjesnicke vrijednosti. 
Mnoge SI1 nase narodne pjesme opjevale i jnnastva Uskoka i Neretlja­
na u njihovoj vjekovnoj borbi s Mlecanima, sla~eci ih kao narodne za­
tocnike i osvetnike. Jednako tako i narodne pripovijesti i posloviee. U 
njima se uvijek suprostavlja brzopleti i lukavi Mlc: .. if: na~cmu po~te­
nom junacini. 
Tek u 19. v., pocevsi od romantizma, sam grad na lagunama nadah­
njnje hrvatske i srpske pisee iz svih krajeva od Dnnava i Karpata do 
Jadrana, - PanQnee, Balkanee i Mediteranee. Raznolicni su ti odjeei, ma 
da nijesu uvijek interesantni ni originalni. Razni Sll i viseput medusobno· 
oprecni osjecaji, koji prate njihov dozivljaj na lagunama. Car toga ca­
robnog cuda na moru budi u njima divljenje i zanos, a ujedno i uspo­
mene na negdasnju sudbinu naseg zivlja pod vlascn Signorije.. Usto, ma 
da je to mozda cudnovato, pogled na taj zemaljski raj u bilo koje doba 
dana ili godine izazivlje cesto u covjeku neku neobjasnjenllmelanholiju 
i Sj6tU. . 
Nije vrijedno zaustavljati se na nekim banalnostima u nasim osvrtima 
punim op~ih mjesta. Bilo bi teskp navesti na pr. ono more poredba, 
retorickih atributa i hiperbola nasih novijih pisaea, koje ostavljaju 
hladnim ili cak odbijaju eitaoea svojom otreanoscu. 
Pogledajmo letimieno i hrOl1oloskim redom, kako Sll dozivjeli Mletke 
neki nasi knjizevniei od 18. v. do danas. 
Prvi je Dos i te jOb rad 0 v i c, koji je upoznao taj grad (1769) 
i vise puta boravio u njemu. Tu je i stvarao, prevodio· i stampao neka 
svoja djela. Ali, kako je bio zadojen raeionalizmolll prosvjecivanja, ein i 
se, da nije osjetio poeziju ambijenta. Na pr. 0 sjajnom mletackom kar­
nevalu kaze samo ovo: »Po Bozicu u Veneeiji karnaval! Ludi bi bili, kad 
bi u Trijestu stajali. Ajde u Veneeijll! Da nam je i tu lepo bilo, to svak 
zna, da mu se i oe kaze« (Zivot i prikljucenija, S. K. Z., 11, 84). 
Putopisi u doba romantizma gube svoj poucni karakter iz 18. v. i do­
Lijaju izrazito knjizevne erte kao poseban rod. Opisujuci krajeve knji­
zevniei opisujll Ilpravo sebe same, a cesto i U obliku pisama (kao Cha­
teaubriand i Lamartine). 
Dva nasa romantika DimitarDemeter i Medo Pueic, 
nce ria sveucilistu u Padovi i zanose se patriotizll1oll1 talijanskog narod­
nog preporoda, a, u ne-kim je njihovim stihovima oeit trag Mletaka. 
U isto doba, eetrdesetih godina, zivjelo je u Mleeima i nekoliko au­
strijskih ofieira Hrvata i Srba, u kojih se kolu 1841. nasao i Pet a r 
Pr e rad 0 v i c. Evo sto 0 tom Sllsretll pise sam pjesnik: 
"Tu se npozn am s Spirom Dimitrovicem (Kotaraninom). koji bijase kolovo(1om 
jako zivahna Jrustva hrvatskih ~asnika tada u vecem broju u Mlecih nalazecih , koj; 
naroJnost svoju ocilo ispovije(1ahn i naroJne pje,me pjevalw vozeci se po kanalih 
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mljetackih. U tom drustvu vesele dane provedoh, tn sam prvi put euo Ka ~ iccvc 
pjesme citati i pjevati, tu has IH~i put podublje osjetih slast i moc nase" narodnog 
pjesniiitva «. (M. Srepel, »Prcradovieeva pisma «, Grada 1, J897. 193). 
Mora da je bio veoma interesantan taj dozivljaj velikog pjesnika, koji 
genij nase narodne muze otkriva bas u mletackom ambijentu. 
Za ilirca A nt u n a Ne m ci c a Mleci su 1843. jedan od najsnaznijih 
dozivljaja u njegovu kratkom zivotll. Opise u svojim dosta povrsniru 
Putositnicarna (1844) zavrsava ovom romanticnom slikom: 
»Gitavi Mleei svojom proiiasnoscu glase kao hiljadugodiiillja, duga, cudnovata pt·j­
ca .. . Uveee r je lIa kallalima sve tavno i tiho . Cmo pokrivelle gondule plivaju po 
sk urih talasih , u kojih se sjene ogromnih zgrada Ijuljaju . Tttrohno viri mjcsec na 
v!soke haikune, koji su nekada stenjali od uzdi sa j ii Desdemona i ßiankii. - Ovaj 
mrak, koji jedva ukaziva tavne obrise predmeta, koji se duhn kö sjene pro sasnost i 
eine, ova ti iii na , u kojoj samo pljuskanje morskih talasa ili ndarae vesla kadikad 
zamni, u sto se op e t krika gOlldulijera mijeiia, k oji okü ugla zavraea, - sve to tako 
silllo na duh co vj eka utiee, da mu se opet javljaj u cudnovate Il1lacl'obitllosti pri<:e, 
kojih pozoriiite pripovijedaoci simo postavise... Tko sc n e bi na OVOlll mjes tu sjecilo 
jos jedamput Schillerova vilovnika (»Geisterseher« j ili Puskillova »Vlaha «, Shakes­
]learova »Trgovea« i1i Cooperovih romana ? - No e Mletaka je po"tii'ka , kö 8to i nji­
hov dan, nll i u politickoj njihovoj moci, kö s to i u danih , nalaz' se ne manje poezij e. 
Steta samo , Sto je ova poezija njihove prosasllos ti k adi kad odvise okrutna, i s to Oll~ 
i-tu grozovitost Danteova pakla cesto nadilazi " (I, 184.-85). 
Kako je Pet a r Pet r 0 v i c N j ego's dobro poznavao Mletke, 
vidi se iz duhovitog pricanja vojvode Draska u Gor ... kom Vijencu. U 
neko 300 stihova- pjesnik je suprostavio dva svije ta: jllnacki i patrijarhalni 
slavenski s jedne i dotjerani, mediteranski, latinski s drllge strane. Dra­
ska su poslali Ir Mletke da trazi nova ca, oruzja i municije, a Crnogorci 
ce zato svojim borcima pomagati MleciCima protiv Turaka. U Draskovtl 
pricanju Ilpoznaj emo gledanje Crnogonica na MleCane. On opisuje ta­
mosnje tijesne ulice, mracne tamnice\ ljude, koji nose zene na nosilima, 
trbllsastu gospodu mleta1ckll, obrijanu i napudranu, svijet zaplasen i 
terorisan, opkoljen zbirima i dousnicima, pa nase galiote, 
o junaiitvu t.u lIe bjese z\'ora! 
nego bjehu k sebi domamili , 
domamili pa ih pohvatali, 
jadnu nasu braeu sokolove 
Dalmatinee i hrabre Hrvate ; 
pa brodove njima napunili 
i tiska' ih u svijet bijeli, 
te dovukuj blago iz svijeta 
j pritiskaj zemlje i gradove. 
U tom je ambijen tu nas prostodusni Crnogorac pomalo i sam komican, 
,_ali je ostao do kraja covjecan. On se na pr. buni videCi tisuce bijednih 
radnika u brodogradilis tu: 
Tu od plaea i Ijute nevolje 
ne mili se uljesti cOl' jeku. 
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Buni se na pogled zah orenikii u jamama pod duzdevom palaeom: 
konj hocase II njima erknuti, 
i'ovjek pasi'e tu svezat ne scase , 
a kamo li cojka nesretnjega. 
Oni Ijude sve tamo yeZahll 
i davljahu u mracnitU izbama; 
sav protrnem, da ih Bog ubije, 
kad pomislim za ono sLrasilo! 
Niko zalit ne smije nikoga, 
a kamo li da mu sto pomoie. 
Kada vi(1eh viLesku nevoljll, 
zabolje me sree, progovorih: 
»8to, pogani, od Ijudi cinite? 
»8 to junacki Ijllde ne smaknete? 
»s to im takve muke udarate?« 
Drasko prica to, kako rou dllzd ne ispuni obecanja te mu nije vj~o-
vati: 
obeca mi i 8to mu ne iskah: 
i pomislih, kau od njega pouoh: 
blago meni jutros i dovijek, 
evo srece za sve Crnogoree! . 
dajbudi cu povest dosta praha, 
da s' imaju cim bit i s Tnreima. 
Kad poslijed, He ono izlinja, 
kii da nista ni 7.boreno nije! 
i posad mir ne ,bih vjerovao, 
mlijeko je, da rece, bijelo. 
Ovamo je vlseput svracao i radio u arhivima I v a n Ku k u I j e v i c 
S a k ein ski. Jedan od svojih posljednjih pohoda u t. zv. zre10j dobi 
opisuje u Putnim uspomenama (1873). Medu ostalim kaze: 
» U meni probudi taj grad, kad god ga za mlauih dana posjeLih, njeko neobicno 
cuvstvo, pomijeSano veselj em i tu gom", 
Prelazeci iz sjajnog dijela grada u njegove bijednc i polupornsene 
krajeve, Kukulj evic istiee: 
»onda te obuzme tuga ... jer se sjetis na rastenje padanje Ijudi, grad ova ddava, 
na zivot i' stUrt svega, sto je pod nebom«, 
Mleeani mu se eine da sn 
"mekane cudi i mekana jez ika ... da su smjesa latinskoga i sl ovjenskoga porijetla . 
pocam od s tarih Veneta sve do pada Republike, koj e su jos u umiranjll ualmatinski 
Hrvati najvise branili « (141) 
I najplodniji je putopisac n hrvatskoj knjizevnosti A d 0 I f Ve b e r 
T kaI e e vi c opisao uluatko u feljtonskom tonu svoje utiske iz Mle­
taka, Listovi 0 ltaliji (1861) , ali pritom nije bio originalan. 
Tri srpska romantika inspirira grad sv. Marka. Prvi, S t je pan L j u­
bis a u nekim pripovijestima obraduje epizode iz historijskih odnosil 
Boke i Mletaka, te izrazava svoje rodoljubne osjecaje, hostilne krilatom 
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lavu. Istice i on kontrast izmedu dva suprotna, pogleda na' svijet: mle­
tackog i gorstackog vi testva, nerazurnljiva jedan drugome, nepomirljiva 
i bez dodirriih tocaka. U njegovu Pricanju Vulw Dojcevica (1877) jedno 
liee govori u Mleeima: 
»bjezmo iz ovoga pakla, dok SOlO joSt zivi, pak nek nas nazivaju prostacima 
divljacima; na cast im njihova Ijudskota i ugladenost, kojima Ijud e bolje varukaju , .. 
ovo je \judstvo zaludll llgladeno '" ovdje Su ~ospoda posadila rasadnik zla!« 
Uza sve to ne moie se oteti Ijepoti gt'ada, te kaie: »Carigrad je SYijet, 
a Mleci su evijet«. 
Drugi je srpski romantik La z a K 0 s ti C, korne se ona duga na· 
rodna pjesma Zenidba Malesima Crnojevica toliko svidjela, da ju kao 
mlad studenat obraduje u obliku drame u jarnpskim stihovima, Maksim 
Crnojevic (1863). Bas je ta pjesma privukla paznju i drugih: zapazio ju 
je i Goethe, lingvist je Bernardino Biondelli pre,veo na talijanski (1841), 
a njemacki knjizevnik Arthur Fitger dramatizirao (San Marcos Tochter, 
1903). Jovan Sterija Popovi<: poceo je od nje praviti neku »melodramu«. 
Kosticll je ova legend"a posilizila kao .osnoviea. Njegova je drama jos 
mutnija od same pjesme, i 1I njoj nema historijske ' i Iokalne boje. Mle­
tacka je Iiea prikazao sasvim Ijlldski i na romantican nacin. A sesnaest 
godina. kasnije, u pjesmi Duzde se zeni Kostic slika tradieionalnu sve­
canost zenidbe duzda s morem na Canal Grande. Pjeva, kako u toj pri­
godi duzd odilici graditi novi hram 1I spornen spasa od kuge; 110 jedan 
ga patrieij zapita zabrinut, gdje ce naCi drvene stupove za tu gradnju. 
A duzd ce mu na lo: imamo ih u blizini, u slavenskim sumama, »Nek 
pada diiblje slovenske gore!«. I Mlecici idu u sjecu: 
'" sekira zveknu, 
jaukom silnim gora odjeknu, 
divovi gorski. veciti clubi, 
padaju u cast duzcle"oj Ijubi .. . 
Gora je gola ... 
5 oglavlja bujnog primorke 'cl ivne 
streso je zamah sekire kivne 
semenje z·relo. Severni vetri 
poneli su ga na z racni nedri ' .. 
Iz tog semenja nikose bori; 
al' nisu hori, Sto duzcle mori., 
vee junak zivi , ziv da se bori. 
I tako je domovina osvecena. 
Kostic je zatim na lagltnama ispjevao i svoj Iabuoi pjev, zallosuu pje­
srnu tome istom velicanstvenom hrarnu pod naslovom Santa Mafia della 
Salute. 
I treci je romantik srpski, Dur a Jak s i C, - pet godina nakon Ko­
stica - dramatizirao u stihovima onu istu ' narodnu pjesmu u svojoj Jeli­
saveti, kneginji crnogorskoj (1868), koja je po Skerlicu najbolja roman­
ticna drama srpska. Protag,onistkinja, duzdeva kci, trpi unovom ambi­
jentu i stoga, 5to mora nagovoriti Cmogoree, da svojim momeima po­
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mognu Mlecicima protiv Tllrcina. U tom je sukobu oSJeeap postell<l i li­
jepa Mlecanka prikazana kao Zrtva borbe izmedll Ijubavi, heroizma 
rodoljublja. 
Neki se hrvatski knjizevnici II drllgoj poJovini proslog vijeka nadah­
njnju vecinom na proslim, povijesnim zbivanjima i na borhama na :,ih s 
Mlecanima. Ovamo idll tri djeJa A II g U s t aSe n 0 e. Sjetimo se nje­
gove pripovijesti Cuvaj se senjske ruke (1875), gdje je na osnovi histo­
rijskih spomenika prikazao epizode horbe uskoka i dao }) ziv poklik na­
roda, koji osjeca, da ga gaze i varaju Mlecani, i koji trazi svoje pravo 
i vjeruje, da ce ga dobiti« (A. Barac) . Sjetimo se i dviju Senoinih epskih 
pjesama, Vinko Hreljanovic (1874) i Propast Venecije (1876), koje su 
takoder vizije nase proslosti 11 vezi s Mlecima. Originalna je pjesnikova 
zamisao posljednje noci te republike 1796. Napoleon zahtijeva grad, 
koji cuvaju vojnici Hrvati. Mletacki se potisteni puk tada bllni protiv 
a.ristokra tskog rezima: 
Dä., ropski ovaj plahi erv 
vladara svojih Irazi krv. 
" Sloboda!« grme momei hl' si, 
a na celu im stijeg slobode 
Hrvacanin gle "ojnik nosi. 
Hrvacanin! Ta je r moguce? 
On, samo huhnjn, puski vi ean, 
slobode tude vjesnik dican! 
Da, u njem ima krvi vru ce, 
probudio se rnrki sin, 
s lobou II i on za se pro s i'} 
prcd si lnim svijetom zalo nos i 
slobode s tijeg Hrva ca nin! 
, 
I pjesnik na stavlja 
.. . krulJu morske "las ti 
Ve nec ija p ad" '- morula je pasti: 
sva vlast joj bila saka veli.kana, 
Sva s ila sam o krvnik~ trep e t '} s trah ~ 
iz or ij askog di vnog nlenner-st öna 
vjekovi toga ropstva diso dah, 
sv n sla vu gradila je tUl10Dl krvi; 
a vlast il pllk joj - slavni, bijedni crvi .. . 
Daleko mukli valovi se ore 
Veneciji grobnu pjesmu pjeva 1110re . 
Pjesma zavrsava ovom apostrofom 
Spornenik Ijndske slave ti s i vjecit, 
vjekovite si pravde svjedok rje ci t , 
sred blistavila morskog zbiljski sa n. 
A I sva n u zo ra , d0 60 ti je d a n. 
I z va lovja ti zvone divni glasi: 
"Veneeijo, i opet slobodna si! 
Ne krvna zvijezda povrb burne vo de, 
ne puku tvomu nzas, t repe t , strah; 
vee zlatan trak u sun eu ' si slobode, 
5to roda s ilnog s lo1'n i u1'ga mah! 
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Za naseg pjesnika dakle propast oligarhijskog rezuna nije samo poli­
tLcka ver i socijalna pobjeda bespravne klase, na cijoj ~e strani revollira 
i hrvatski vojnik kao osvetnik. Ta je pjesma imala odjeka i Nazor ju je 
(1898) prenio u talijanske stihove·. 
Zbog potpunosti pregleda treba spomenuti i dva Senoina suvreme­
nika, R i kar d a J 0 r g 0 v an i e a s njegovim Mletackim elegijmna 
(1874) i La cl i s I a v a M ra z 0 v ir a s putopisom Tz Mletaka (rije­
nac 1874). Interesantnij e je mozda ocl njegovih elegija ovo, sto Jorgo­
vanie pise Senoi iz Firence 1873.: 
"Üsam da.na prohoravismo u Mlje cima, nagledav ih se do sita, a moram priznati T 
da rne se nisu toliko dojmil e, koliko sam se nadao. Mljeei su krpa sjajnoga odijela, 
na kom se gdj egdje razabire listic umjetno us ivena evijeta - hram umjetnos ti, u koj 
su se ll se lili lakomi trgovei, koji su 2:rtvenik zametali smrdljivom roborn - izagnav 
zvekom nova ca 0 glazbi snijevajucega genija ... Uza sve to ne moze se co vjek na­
diviti ... (0. e. 213- 19). 
Cuclnovato je, da nakon toga za cetvrt vijeka nema. nikakva glasa 
Mlecima u nasih knjizevnika. Tek ee pri kraju 19. v. dobar znanac Ita­
!ije Si 1vii e S t rah im i r Kr .a n j c e v i e izraziti svoje divljenje 
pred Ijepotom toga gqtc1a, aIi sa suzom u oku uskockog potomka: . 
Ml'ijll v'jeei - mriju sveei, 
samo suza ne susi se. 
(Ushocke clegije, 1898) 
Opjevao je i Slom Campanila sv. Marka (1902). 
Zatim 1911. I v 0 V 0 j n 0 v ie, za svog boravka u Mlecima, stvara 
clramski triptiholl Gospoda sa suncokretom s poclnaslovom »San mle­
tacke noCi« i s posvetom »Veneciji Vener i vjecnoj - A Venezia Venere 
eterna «, kao sto je u 16. v. Tommaso Campanella nazvao »I'adriatica 
dea « (jadr.anska. bozica) ili u 19. v. Theophile Gautier da Venus de 
mer« (morska Venera). Te iste godina, 1911, i Thomas Mann pise u 
Mlecima svoju nov elu Der Tod in Venedig (smrt u Mlecima). Vojnovie 
prikazuje jedan isjecak iz sarolikog zivota na lagunama u pocetku 20. v. 
Sklonio se - kaze sam pj esnik - u taj carobni kraj, da odahne u slobodi 
i da naue ravnotezu izmeuu zivota i smrti: 
»Ko ce Varn kazati, k ako se dogodilo, da sam se jednog blagoslovljenog dana pro­
blldi o usred suncane slave svilenih, zelenih voda , povrh kojih plutase p ro eavce no, 
neviaeno evijeee od mramora i zlata. 
ült! .. . Ko ce igda opisati osje caje duse, zedne Ljepote i Siobode, ha cene iznenada 
iz tmine u pucinu rasplamtjelih nehesa Tintoretova Raja r! ... 
l z te hlj eskovit e, vrtoglave radosti hriznu vapaj takove na slade, da se zelene vode, 
- ko na doziv Sunea, - rastvorise, te pl'ed ocima pj esnika niknu cvijet prozi vljl!1bu 
zivo ta, - evijet Ljepote i Smrti. 
U tome evijetu, sto ga za Vas ubra" i sto Vam eto na uzd ar je pruzam, - blijeste 
odsjevi onih voda, oni!. mramol'a, onih no ci, koj e jos titraju i ddcu u neumrlim , Iju. 




.ler tek u zacaranome miiku grada, zivit.. bazanstvu i mrlvih stvari Ijlldsko sree cnje 
kueanje svoje - i tad prepoznaje sebe'. 
A sada - pazite! 
Zavjesa se dize. 
Eto pocinju nacna misterija Venecije Vene re viecne.« 
Sam je dogadaj eudnovata aventura jednog mornara s nekom fa tal­
nom zenom (u predgovoru ima aluzija na onda famoznll groficu Tar­
novsku), zapravo kinematografska radnja. A sva je poezija ovog djela 11 
fantastienim krasotama Mletaka, u tom - kaze pjesnik - »raju slohodne 
Italije«, u koji je pribjegao, da opjeva sjaj zivota. Ali Vojnovic u toj 
sanji viai Mletke fin de siede, kao grad aventura, kozmopolitski centar 
turizma i industrije, kojega, su veliku proslost, slavu i sve najsvetije 
krasote komercijalizirali i kompromitirali izrodeni potomci negdasnjih 
genijalnih patricija. 
U putopisima 20. v. ima osvrta, koji nije'su banalni. Na pr. A. G. M a­
tos duboko je potresen u tom »gradu smrti i umiranja«, 8to u njemu 
izazivlje toli\i;.o mela.nholije: 
»ja nikad nisam ni slutio - kaze - da bi na svijetu moglo biti njesto tako tragi<'no 
kao taj divni san vode i mramora, ruzicasi i na Sllneu nasmijan kao ruzi;;asti oblak 
,uzicastog mjeseea svibnja« (1z Firence do Zagreba, 1913). 
Kao i Barresu, gledajuci na grad s mora, eini mu se da 
»on tone Il sve veci suton, kao u smrt «, dok })vesla barkarol, uspravall, vJest 
veseo, posljednji zivi ostatak starih okretnih i veselih Mljetaka. A gondola, erna i 
,asvim slicna lijesu sa nevidljivim mrtvaeem '" tjerana je cudnim veslom ... Barkarol 
je erna silhueta smrli, sto vesla, vesla i zustro "esla, da u erni kovi'eg polozi i u more 
haei sticenieu svetoga Marka, earieu mOra i istocnih strana, sestru Venerinu, gizdavu 
Veneciju«. 
Tu istu asocijaciju izmedu gondole i lijesa imali 8\1 i Goethe i Thomas 
Mann. 
V I acl i m r N a z 0 r cesto je pisao 0 odnosima izmedu »mletackog 
lava i hrvatskog vuka«. Vec u svojoj prvoj pripovijesti Veli Joza (1908) 
iznosi romansirane ~pizode iz borbe istarskih Hrvata za vrijeme mletac­
ke vladavine. I mnoge Nazorove pjesme nadahnute Sll rodoljubnim o5je­
cajem obrane nasih obala od presizanja Signorije. 
Te su nase hisiorijske horbe osnovica romanu Vuci (1928) Mi I u­
tin a N e h a j eva. 
Mi I a n Beg 0 v i c zahiljezio je 'svoje mletacke utiske u knjizi Put 
po I taliji (1942), medu kojima je mozda interesantan ' ~ivahni opis Mle­
~anke: 
"To je najizabraniji evijet talijanske rase . Pucanka - la popolana - urnotana u 
svoj erni rubae sa drugim fransama - 10 zendado -, sa neohicno malim nogama, 
tternirnim ocima , koketnim, lezernim, ali ne banalnim smije;;kom nad savrsenim usna· 
rna , prolazi ulieom' gibljuci u ritmickoj graeiji svoje tanko, elegantno tijelo. Kao da 
je kakva bazaltna ili verdeantikna spiralna kolona ozivjela i spustila se s Bazilike 
sv. Marka, da se proseta od Torre dell'Orologio do Rialta. Jos je zanimljivija Vene· 
cijanka u masi svijeta na »Peseheriji« ili »Erberiji«, kad kupuje i pogada se, liiienu 
one poze, koju ittace nosi sa sohom na setnju. Najdraza je ipak u erkvi, za nedjeljne 
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mise, kau joj se pogled napl1ni s neslo malo misticnoga odraza. kad se njezin svaki· 
Janji smijdak pretvori u neku skrusenost i poboznu urazest, koje je tako volio 
Giambellino. I skoro samo medu· pucankama naci ces danas po koji primjer onih 
zena, koje su nekau posluzile kao modeli velikim venecijanskim slikarima. lz arislo, 
kralskih palaea I)a Canal grande neslalo je mlelackih plemkinja _. lamo SU se u'Vuklc 
slrane zene, bogale evropske plebejke, koje 8U ili prekupile kakav mramorni »pa· 
lazzo« ili, dove ue ne od kakvog propalog patricija, pomogLe, da s bojadisanih drv enih 
" pala « ne iscezne casni porodieni grb njihova muza. Venecijansk; slikari ohilno '" 
se poshlZi1i I.iepolom Venecijanke, i moze Se slohouno reet, da niguje nije zen,ka 
Ijepola tako ziva , tako priro.!na , tako malo irleali'Lirana, ali zalo savrseno covjci'an· 
ska kao na njihovim slikama.« 
Ovdje bi trebalo spomenuti i neke droge nase knjizevnike. Mir o­
s I a v Kr I e z a na pr. samo se u ponekim esejima osvrce sa zaljenjem 
na negdasnji odnos Mletaka prema nama. A L j u boB abi ciS la v­
k 0 Ba tu sie u svojim putopisima bave se umjetnoscu na lagunama.* 
Ta n a si je MI ade n ov i C .Il pjesmi Venecijanski motivi (Republika 
VI, 1950, 633-34) pjeva svoj dozivljaj jedne »vedre noci pune tihih zvc­
zda« na mjesecini: 
Ja hilam po noci Bvemu ov.!e stranac, 
svemu osem zvezda i hele lepote; 
oko mene zivot igra ludi liUlac, 
i opel se snovi i roje i kote ... 
Lutam, a noc ide hleda kao inje ... 
Iuem i noc iue. More se talasa 
i· uugacke senke hacaju svetiljke: 
kö iz uivne hajke grad iz tarne slasa, 
i mir cudan paua na vodu, n" biljke. 
. .,'
Na koneu, iz ovog se letimienog pregleda mogu uociti neke karakteri­
stiene pojave. Historijska zbivanja izmeou dva kraja neprestano se i na 
razne nacine odrazuju u nasoj poeziji. Ni knjizevniei ne zaboravljaju 
proslu stvarnost i tim je> kompleksom cesto pomucen njihov pjesnicki 
dozivljaj Mletaka. Poezija je uvijek najvjerniji i najtopliji glas narodne 
duse, od Vetranovica i Gundulica, Njegosa i Kostica do Nazora i Krleze. 
Za poredbenu je knjizevnoBt od osobitog interesa izucava~je ovakvih 
motiva inspiraeije medu narodü;na, koji su vjekovni susjedi, koji imaju 
nekih racuna izmedu sebe, koji su prijatelji ili neprijatelji. Jer ima 
stvari, koje se mogu oprostiti, ali se zaboraviti ne mogu. Sav car tog 
jedinstvenog mjesta i sve njegovo kulturno znacenje nije moglo zbrisati 
rane iz proslosti. 
Ali, uza svc, to ne mozemo zaboravili ni kulturne darove, koje smo 
dobili iz Mletaka. Zahvalni smo im, na pr. sto su nam dali nase prve 
stamparije, sto SIl 11 toku od tri vijeka. tu stampane nase najstarije knji­
ge trima slovima, latinieom, cirilieom, glagoljicom (pocevsi od 1483). 
Saeuvali smo sve 00 danas u Zagrebu i ime Mlet.acke ulice, u kojoj su 11 
• Popi " nasih pUlopisa po haliji ustupio sam Augiolu Tursi za njegovll ßihlio· 
grafiju slranih posjelilaca ltalije. 
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dalekoj proslosti stanovali njihovi strucni radnici, obrtmci, umjetnici i 
trgovci. Tom se cudn ljepote uistinu i mi divimo, jer - kako kaze M a r­
koR ist i c (Prostor-Vreme, 1952), to je 
»Otporna varos, od karnena, od vode i od sna, koja OnOleV3 svakom unizenju, 
~orJa, nasmejana i nepronicljiva. I danas, to je jos u"ek ona, uvek ista, kroz sve 
metamorfoze, Veneeija Gentile Bellinija , Canalert. i GUärrlija '" Uvck ista i uv ek 
nova , da svakorne rnoze da bude nov odjek i illspiracija, i odgovor ; pitanje, i odHlor 
i nemir. Killljasta i blistava, ali i melanholi cna u svorne ra skosu '" ona je sirnho l 
I'oeückog umetnickog de la '.. gra d-himera «. 
Mieci su dakle i naSlm piscima lIistinu paradoks, u kojem je amhijena t 
realistickih trgovaca, politicara i dipiomata u toku vjekova stvorio naj­
,. fa ntasticniji i najd'ekorativniji grad na svijetu, klasican izraz iracional­
nog u umjetnosti ostv'aren od najracionaInijih gradana u povijesti; 
Ria ssu nto 
VENEZIA NELLA LETTERATURA CROATA E SERllA 
Contributo alla storiu di un mvtivo 
t nota ehe i rapporti let terari PIU mtensl e perelo ; IHU eo mple,,; sono quelli 
intcreorrenti fra le leltere delle naz;on; geografieamente "ieine. Vi sono quasi se 'n­
pr" momenti extra-I e tterar; ehe vengono a riflettersi n e lle ereazioni poeli ehe di po­
pol; vieini. I quali non possono essere indifferenti fra di loro, rna amiei (; nemie;. 
Tutti sa nno ehe i Veneti e i Croati vennero in eontatto giil dal se ttimo seeolo e 
ehe essi furono poi per seeoli in eontinue e varie re lazion;, Questi loro rapporti ap­
punlo ispirarono pareeehi serittori di queste parti, 
Venezia e sta ta in nue maniere fon te d'ispirazione ppr i nos tri: 111 primo luogo 
come Sta to e in seeondo luogo come CittiI. 
Gi. jl llome stesso di Venezia presso i Croali non rimonla ne a quell,o I.tino, ne 
al veneziano, rna provi ene inveee .laI n'ome e tnieo latino Venetici adattato alla pro­
nun zia s lava: Vneci, Mneci, Mied. 
Gli serittori antichi, essendo Dalmati di naseita e dal seeolo XV cittad ini deli. 
Repubbliea di S. Mareo.. non volleTo traltare questo sogge lto per loro troppo delieato. 
V'era pero anehe un 'oasi indip end ente, la piecola ltepuhbliea di Ragusa (Duhrovnik) 
fino al 1806. Appunto pereio so lamente i poeti ragusei potevallo esprim~re lihern­
mente i propri sentimenti. Fra i quali i piu inte res"anti sono M a v I' 0 Ve t r an 0 ­
\' i c (Ve lrani, 1482-1576) e I v a n Gun d u I i c (Gondola, 1589-1638). 
Pero anehe nei versi di aleuni serittori delle altre eittit dalmate ci sono e1elle 
allusioni a Venezia. Per esempio il p a trizio ,'di Spalato Je r 0 I i m K a v a n j i n 
(Cavagnini, 1641-1714) Irova pur il moclo di lagnarsi d e i suo ~egime. II Plu eorllg­
~ ioso in tal senso fu il franeeseano F i I i p G r abo v a e (1697-1749)) , eappellano 
llell'ese reito veneto, il quale seonto il eo raggio deli. penna eOn la morle. 
Quesle manifestazio ni erano indizi di nUOve vedut e: gli ideali eredilati dal Rina­
,eirnento eedono ora il posto agli ideali di una piu va s ta e indipendcnte eomunila 
nazionale slava. 
Il piu popolare poeta eroalo An d r i jaK ac i c Mi 0 sie (1704-69), anehe lui 
franee se3 no di Dalrnazia , fu piu eauto dei suo infe liee eonfratello eitato. Egli va adu­
Jando la Serenissirna per poter cantare le eroiehe gesla de i eo nnazionali ehe eom.. 
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Datterono per lei in Levanle e altro" e. Sono appunto eodesti Slavi, dke il poeta, ehe 
Hlifcnd ono il mal'e da Levante ben fino alle lagune«. 
R igua rdano Venezia auehe pareccbi canti popolari. Si tra tta sovente di po es ie 
unliehe, cli le~gende, di motivi ed, episodi internazionali loeali zzati in qüeste parti 
ell e lle lagune. BasteI''' eitare soltanto qual eh e cs,.mpio di qu es ta poesia altamente 
umana e rea list;ca in eui si ris pe cchia il genio della nazione. 
Numerose yj sono le can züni di origine storica e leggendaria ehe conccrnOl1O il 
,1Ostro terna. S' ineolltra per esempio in diverse varianti il motivo d e ll'epopea me­
dicvale d; un prillei!,e ehe prende la sposa in un paese nemieo. Co" 'Iui principi 
"Iavi' sposano figlie rl e l doge. Varia e la sorte dei loro ma trimoni. In nna pn es ia Ull 
prineipe montencf'rin o. trovatosi in prigione a Venezia, serive al doge eol propri" 
sa nglle offrendogli come riseR lto due eitla e un hellissimo cavallo roano. Aeeetla ta 
la projlosta, il doge bey e se tte giorni assieme eol Monten eg rino egli da an zi in 
iSp')Sa la propria fj ~ lia. tratlenendo per se so ltanto il eavallo. Aneiie in altre poesie 
si rileva 1a reciproca generositiL Secondo un'altra "ers ione , il mass imo e roe llazionalc~ 
il leggend3,r io Marko Kralj evi c (sec. XV), sposa pure lui una figlia de i dog e, e la 
f-iovane Venezian" \' i, e eontenta a\la eorte cli Marko dandogli alla luee un bel fi­
g liolo. C03; il cB ntore popolare imparentD i piu illU8lri rappresentanti delle du" 
llazi onl . 
Sogge tlo di '-ari ('nll ti narrativi so no episodi delle seeolari lotte fra Venezi a ed i 
L',e<lcc hi e N3relllillli. in e ll' vengono esal ta ti gli eroismi di ques t i lupi di mare ehe 
1a Musa com;t!er<1 <Iife " ",o ri e vindiei dei popolo oppresso da; Veneziani. 
Ineo ntl"ialllo 10 stesso fenomeno anehe nei raeconti popolari in cui il Venelo e 10 
Slavo ga rcggiauo in destrezza e in 3stuzia e 10 Slavo e sempre animato dallo spiril" 
di ,Iif"sa dei proprio prestigio . 
Sultanto ne ll 'Üttoeento, dal romallticismo in poi, c la eilt" delle lagune eome tale 
el,e ispira pa.reechi scriltori di vaFi e reg ioni, dall 'Adriatico al Danubio e ai Carpaz;. 
non so lo dunqu e i mediterranei, ma anehc i pallnonici e i balcaniei. Ques t i rifle ssi 
50110 pero }Jlu nnrn cros i ehe interessallti. La c ilta stessa susr;ita in foro "pes~o sen ti­
Hlen!i eo nlrastanti. di ammirazione e cli amarezza, eamata clal ricordo della poeu 
feliee sorte dei loro antellati. Inoltre e s tra no , ma pur vero , ehe la vista di una 
f- ralldio sa hellezza. come Venezia , fa s"rgere n ell'animo un sentimen to cli malineonia. 
4U<lsi di tristezza. 
PI1l·troppo queste impressioni non sono sempre pe rso nali ne poetiehe c s i perdono 
sovente n e l mare di banali luoghi eomuni. Basterehhe citare le sole cOluparazioni e 
g li attribuli da 101'0 usati riguardo a Venezia. 
Il prima grande scr illore serbo, Do s i t e jOb rad 0 v i c (17-12-1811), tipico ' 
"ube setteeentesco. ma ortodosso, eh e soggiornD piu volte a Venezia, vi tradu,;,e 
rE/ica di Fr. Soave e Ull raeeonto di Gaspare Gozzi e fe ce quivi imprimere varie 
"pere sue in earatteri eirilliei. Ma. esse ndo tutto eompenetrato dal razionalismo, il 
.f! 1I0 contatto intimo eon questa citta non fu un avvellimcnto po e tico. 
Due romantici , 10 zagabrese D i mit a r Dem e t e r (1811- 72) e il raguseo 
Me d 0 Pu eie ,(Pozz". 1821-82). studiano a Padova e vi si entusiasmano assierne 
,ai poeti-patrioti Aleardi, Prati e Fusinato. II faseino delle lagune la seio traeee nei ' 
loro versi. Poi Ire sc rittori della Croazia seltentrionale, A. Ne m e i e, 1. Ku k 11­
I j e, i c e A. T kai i' e " i c, nell e d rse rizioni dei viaggi in !talia parl ano <:011 
amm iraz;one di qu es ta eilla, ma in modo po co intaessante. 
Nel eapolavoro d e lla le tteratura serba , il Scrto deltu iHolttagnu Pet ar Pet r o· 
y i c N j ego S (1813-51), prineipe di Monte negro, per boeea di un caJlitano dei po· 
polo riproduee il modo di eoneepire Venezia d e i suoi eompatrioti. In tono ironieo 
aeeenlla al gran contrasto fra i due ambienti. Deridend'l il veduto, egli s tesso nella 
sua oemplie itä e umanitiI patriarcale diventa comieo n e lla eilta tanto s trana per lui. 
Lo <,ommuove perD la vista degli infeliei galeotti eroati e dei miseri earee l·ati. 
Tre altri romantici , se rbi, vennero pure a eontatto eOn Venezia. Il n arratore e 
uomo politieo S t j e pan L j u b i 5 a (1824-78), Dalmata , fu avversario d e i partito 
italiano in Dalmazia e il momento politieo s i fa sentire n e i suoi raceonti. Dive rso e 
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invecc I'atteggiamento dei poeta seapigliato La, a r K 0 s t i c (1841-19]0) ,Ielle 
region i setteütrionali. In un lunghissimo dramma egli riprende il motivo leggendario 
Ji un canto popolare. il soggetto dei quale rieorda Fepisodio danteseo di Francesea 
da Rimini. In questo dramma i personaggi veneziani sono rappresentati umanam"n i. ., 
e romanticamenle. 
La. leggendda ehe aveva ispirato Kosti': suggeri, einque anni piu tardi, al ter1-O 
di questi poet; romantici, I:) ur a Jak sie (1832-78), pure dei Nord. un altro dram­
ma, l'Eli&abetta principessa dei Montenegro . La protagonista, la hella figlia dei doge. 
soHre nel nuovo ambiente anehe perehe deve persuadere i Montenegrini ad aiutare 
Venezia con I'invio di mille soldati in difesa dal Tureo. E IIn dramma di passioni. 
dell'amore in lotta eoll'eroisrno e eol patriottismo, in eui la seria e retta patri"ia 
venezi·ana rimane vittima dell'amor pu trio. E proprio questa poeo bella e prolissa 
poesia ha avuto tanta fortuna: essa aveva gia attirato I'attenzione dei Goethe, poi 
dei linguista Bernardino Biondelli ebe la tradusse in italiano (Polit ernico, Milano, 
11141) e all'inizi~ deI no~tro secolo ispiro ancora il dramma San Marcos Tochtcr 
(1903) dei poeta tedeseo Arthur Fitger. 
Anehe presso i letterati eroati deI secolo seorso' prevale I'interessamento pa le 
vieende storiehe intereorse fra le due sponde dell'Adriatieo. Questi eventi appnntt>· 
ispirarono tre opere al piu grande narratore eroato d'allorll, 10 zagabrese An g n s t 
Sen 0 a (183~1). Egli vi rappresenta episodi romamati delle lott,< degli Use<lC'chi 
eon i Veneziani e la difesa dei diritti nmani e nazionali dei primi. Il Suo pOemeIl') 
La cadul.a di Venezia (1876) e un'originale visione degli ultimi moment i dellu Re­
pubblica nei quali i soldati eroati si assoeiano all'insorto popolo veneLiano eontr(} 
iI regime aristoeratieo. 
In un trittieo drammatieo, La signo'-a dal girasole, col sottotitolo " 50gno di unll 
notte veneziana«, dedieato »A Venezia Venere eterna«, il eelebre auto re drammati eo 
eroato I v 0 V 0 j n 0 v i c di Ragusa (1857-1928) rappresenta uno squareio dell~ 
vita sulle lagune all'inizio dei Novecento (v. la traduzione italiana, Roma 1925). Il 
poeta serivendo questo dramma a Venezia, vi ritrova l'equilibrio tra la vita e la 
lI1orle, vi vede »germogliare il fiore ~ella vita vissuta, il fiore della bellezza edella 
morte«. La poesia di quest'opera e nelle fantasmagoriehe bellezze clella eitta. P er;' 
'n questo sogno il Vojnovic vede una Venezia tin de siecle, un luogo di avventure, 
e03mopolita e centro turistieo, il eui grandioso passato, la gloria e le piu saere de­
lizie sono state eommereializzate dai degeneri posteri dei geniali patrizi di una volta_ 
NeIle deserizioni di viaggi deI Novecento possono trovarsi eenni non banal i oe 
duperfieiali. Per esernpi<> A. G. 1\1 at 0 s (1873-1914) fu profondamentp. eolpito da 
Venezia ch'egli ehiama »eitta della morte« e ehe gl'infonde tanta malinconia (Da Fi· 
rpnze a Zagabria, 1913). Sono interessanti le impressioni anehe di un altro scrittüre 
eroato, Mi I a n Beg 0 v i c, Dalmata (1876--1948), (Vi.nggio iu Italia, 1942), 
Nella sua lunga operosita letteraria il poeta e patriota eroato V lad i mir N a­
z 0 r (1876- 1949), pure Dalmata, s'ispi"a spesso alle vieende »fra il leone veneto .., 
il lupo eroato«. Da questi sentimenti e eompenetrato anehe il rOnlallZO s torieo I IUJli 
cli Milutin Nehajev (1880-1931). 
11 pi" grande serittore eroato d'oggi, il poliedrieo M j r 0 S I a v K I' I e za, 111 
alcuni saggi aeeenna, e eOn rammarieo, ai rapporti tesi fra Venezia e i eroali Dei 
seeoli. 
Ci sono pero anche molti momenti positiv;' Per esempio per gli serittori della 
eosla adriatiea Venezia e stata per seeoli un eentro benefieo e il piu vicino di eultura 
europea e nella loro formazione intellelluale se ne risente I'effetto. Ne basti un 
esempio solo. Proprio g-li stampatori veneziani dal 1483 in poi eompongono i primi 
iibri slavi, e anehe nei seeoli seguenti, a quasi tutto il Settecento, la maggior parte 
delle nostre pubblieazioni usel dai lorehi cli Venezia e in ben tre caratteri diversi. 
latini, eirilliei e glagolitiei. Da questa eitt" inoltre provengono le nosire prime stam­
perie verso la fine deI Quattrocento. 
Infine e assai suggeslivo il faseino di Venezia anebe per alcuni sCI'ittori d'oggi. 
Seorgono aneh'essi il paradosso e la magia delle lagune: una delle eomunita pi" 
..azionali e materialiste della s'tor;a - eommercianti , poli,tiei. diplomatiei - vi eostrui 
"!lraverso i seeoli la eitta pi" fantastica, pi" deeorativa , piu irrazionale deI mondo_ 
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